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古lesimplest way of death education is to show participants阻 imagethat contains death stimulus. How-
ever it is either very di伍cultor impossible to find the effect of death education. On the other hand， some 
studies say也at也巴 imagedoes not have direct effects on the chang巴ofparticipants' attitud巴buttheir 
mood. So in this experimental context th，e五rstthing to do is to detect the participants' mood changes after 
showing the image. The aim of this study is 1) fmding what kinds of mood changes紅巴inducedby death 
stimulus and 2) whether the mood change depends on the participants' interests in the image and their 
bereavement experience or neither of them. A documentary program about a dying patient with cancer was 
shown to 53 youths. All sub scales of POMS except "Depression"叩 d"Fatigue" have been significant1y 
changed. However this mood change depends on neither their interests nor bereavement experience. F町"
ther， no correlation was found between them. Ther巴fore，this kind ofprogram that describ巴sso called good 
death has an effect on the mood change of youth that might be previous 陶酔 ofa社iωdechange. 

























て軽減したとする報告 (e.g・，B巴rman，1998-99; Durlak， 1978; Johansson & Lally， 1990; Miles， 









切さ、自己の存在の唯一性などを考えるきっかけを与える (e.g.;Hayslip & Cynthia， 1993-94 






場合に視聴者の攻撃行動が促進される (Bandura，Ross， & Ross， 1963; Berkowits & Alioto， 














































































































項目 AψISD 提不前 提示後 t値
緊張ー不安忍
16.17 13.94 づた**
7.58 7.04 2.75 
M 23.19 23.34 ・0.12抑うつー落込丘 11.88 11.50 
怒りー敵意 Z 15.17 8.19 **女9.86 7.31 7.57 
活気 M 13.21 9.11 *** SD 5.81 6.55 4.45 
疲労 M 13.57 11.98 1.98 SD 7.48 6.39 
混乱 M 13.08 10.47 女*づkSD 5.73 5.00 5.16 
念d公b、メ口k M 94.38 77.04 *** 
































がある 1 1.9 
6 上記1---5のような体験はまったくない 7 13.2 
表3.POMS値の変化量と関心・死別の相関 (n=53)
緊張ー 抑うつー怒りー
不安 落込 敵意 活気 疲労 混乱 立IN会いれj口h、
関心
相関係数 .ー067 .ー066 .179 .058 .075 .015 .046 
有意確率 .633 .639 .199 .667 .592 .917 .744 
死別度相関係数 .078 .064 .ー010 .ー031 .100 -.006 .057 






群、同 2~5 と回答した者 9 名を低関心群とした。また、死別については、重要な他者の死を
看取ったことがある者(死別度1) 8名を高死別度群、一切の死と遭遇したことがない者(死











































Hicks (1968)、Dunand，Berkowits， & Leyens (1984)、および湯川・吉田 (1998b)が報告し
ている。
表4.POMS値の変化一既報との比較
事官害 17々顎 古事E 京顎害
n全 22 17 53 
n女性 12 14 34 
対象者 n男性 10 3 14 
M 20.3 20.2 20.2 
SD 1.1 1 2.2 
*安安
緊張ー不安 1.42 0.50 2.75 
抑うつー 寝込 -0.89 0.29 -0.12 
安安 安 7.57H女
項 目




疲労 1.56 2.47 1.98 
*安安
混乱 1.96 1.36 5.16 
総合
*安
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